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Аннотация
Статья посвящена раскрытию образа графа Владимира Николаевича Коковцова на страницах эмиг­
рантской газеты «Возрождение». На основе анализа статей, в которых упоминается фигура графа и 
его заметок в газете за период с 1925 по 1940-е годы, представлены основные грани личной и обще­
ственной жизни В.Н. Коковцова в эмиграции. Раскрыта его деятельность на посту председателя Рус­
ского комитета объединенных организаций, показана его роль в качестве товарища председателя 
приходского совета Александро-Невского кафедрального собора в Париже. В статье проанализиро­
ван его вклад в сохранение и развитие корпоративной культуры и исторической памяти на посту 
председателя Общества бывших воспитанников Александровского императорского лицея.
Abstract
The article is devoted to the depicting of the image of count Vladimir Nikolaevich Kokovtsov in the pag­
es of the emigrant newspaper "Vozrozhdenie". Based on the analysis of articles that mention the figure of 
the Count and his notes in the newspaper for the period from 1925 to 1940-ies presented the main facets 
of personal and social life of V.N. Kokovtsov in exile. His activity as Chairman of the Russian Commit­
tee of the United organizations is revealed, his role as a friend of the Chairman of the parish Council of 
the Alexander Nevsky Cathedral in Paris is shown. The article analyzes his contribution to the preserva­
tion and development of the corporate culture and historical memory as the Chairman of the Society of 
former pupils of the Imperial Alexander Lyceum. The article shows the activities of Count V.N. Kokovt­
sov as chairman of the Council of the Union of Russian Knights of the Legion of Honor, it was noted that, 
being a convinced monarchist, he became one of the founders in 1922 of the Union of zealots for the 
memory of Emperor Nicholas II, and from 1926 to 1936 was its chairman. It is noted that the count's per­
sonal life (his illness, jubilees, anniversary of the wedding) was in the highlight of the newspaper's.
Ключевые слова: история России, эмиграция, Зарубежная Россия, В.Н. Коковцов, газета «Возро­
ждение»
Keywords: history of Russia, emigration, Foreign Russia (migrant Russia), V.N. Kokovtsov, newspaper 
«Revival».
Наше представление о событиях прошлого отличается от восприятия этих же собы­
тий непосредственными наблюдателями: важность и значимость происходивших событий 
также оценивается по-разному. Постижение истории «изнутри» позволяет соприкоснуться
1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного проекта № 16-31-01046-ОГН
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с реальностью. В осмыслении исторического процесса важную роль играет периодическая 
печать, через нее возможно понять духовную жизнь той социальной группы, на которую 
она ориентирована. Периодика отражает состав социальной группы, господствующие в 
ней идеи и их динамику. Исторический подход при анализе периодической печати пред­
полагает два вектора: изучение какого-нибудь издания или исследование материалов, 
опубликованных в газетах по определенной теме. Для такого анализа «минимальной еди­
ницей периодического издания историки считают его комплект за весь период издания» 
[Исследования СМИ, с.107] При работе с периодическими изданиями исследователи стал­
киваются с разными и часто разрозненными данными, что затрудняет процесс анализа до­
кументов. Опираясь на проблемно-тематический подход, нами были выработаны опреде­
ленные параметры, по которым отбирался материал для анализа, что позволило более де­
тально раскрыть образ героя статьи. Одна из особенностей периодики -  лаконичность, что 
требует от того, кто пишет статью, точности выражения своих мыслей. Периодика суще­
ствует в историческом контексте, всегда обращена к актуальным проблемам конкретного 
времени и стремится ответить на его вызовы.
В настоящей статье предлагаем рассмотреть, как конструировался образ графа 
В.Н. Коковцова на страницах одной из ведущих эмигрантских газет «Возрождение»: лич­
ность, судьба и деятельность графа В.Н. Коковцова раскрываются на основе анализа ста­
тей, написанных о нем и им в газете в разные годы и на различные тематики. Естественно, 
что образ не всегда совпадает с действительностью, он субъективен, но он позволяет су­
ществовать человеку в медийном пространстве и транслируется на всю читательскую ау­
диторию. От того как выглядит «герой» на страницах прессы, зависит его восприятие ок­
ружающими. Учитывая особенности анализа газетных статей нами были проанализирова­
ны материалы за весь период издания газеты.
Газета «Возрождение» (1925 -  до 1936 ежедневная, потом еженедельная до 1940) -  
одна из ведущих газет Зарубежной России. Редактором газеты в первые два года был 
П.Б. Струве, затем Ю.Ф. Семенов. Газета в целом была правоцентристской ориентации, 
близка к Российскому Общевоинскому Союзу и «николаевскому» монархическому лаге­
рю эмиграции. Издание финансировалось из средств армянского промышленника и меце­
ната А.О. Гукасова.
Граф В.Н. Коковцов -  фигура в российской истории известная. Современные отечест­
венные исследователи проявляют научный интерес к жизни и общественной деятельности 
графа [Зайцев, 2017, с. 123-132]. Бывший министр финансов и председатель Правительства 
Российской Империи оказался за границей осенью 1918 г. Через Финляндию нелегально се­
мья Коковцовых перебралась во Францию, где была встречена радушно, во многом в силу 
того, что граф был знаком и встречался еще в начале ХХ века с действующим президентом 
Франции Раймоном Пуанкаре. Это факт выделял его из остальной массы эмигрантского со­
общества. В газете мы находим отрывок из предисловия, написанного Р. Пуанкаре для книги 
В.Н. Коковцова «Большевизм за работой: моральная и экономическая разруха в советской 
стране» [Kokovtsoff, 1931.], выпущенной на французском языке: в нем «Р. Пуанкаре повест­
вует о том, как гр.[аф] В.Н. Коковцов и его супруга приехали в Париж, где нашли верных 
друзей, и дает самую лестную оценку статьям гр. Коковцова, помещенным в "Ревю де Дё 
Монд"»1 [Встречи Р. Пуанкарэ с гр. В.Н. Коковцовым, 2124, с. 4].
Эта симпатия была взаимной, после смерти Р.Пуанкаре граф Коковцов почтил его 
память на собрании Русского комитета объединенных организаций (далее -  Русский ко­
митет): «Открыв заседание, председатель гр. В. Н. Коковцов в прочувствованных словах 
почтил почившего бывш.[его] президента Французской республики Раймона Пуанкаре, 
которому русские очень многим обязаны в деле их правового устройства; и предложил 
почтить память их вставанием» [В Русском Комитете, 3443, c. 4].
1 Двухнедельный французский журнал.
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В эмиграции В.Н. Коковцов старался использовать свои профессиональные знания 
и навыки. Он возглавил в 1919 году Комитет русских частных коммерческих банков, об­
разовавшийся в Париже (Банковский комитет), который в том числе занимался разработ­
кой планов реконструирования финансовой системы после падения большевизма в Рос­
сии. В январе 1922 г. возглавил Объединение деятелей русского финансового ведомства, в 
состав которого вошли бывшие государственные деятели и предприниматели. Об этой 
профессиональной деятельности В.Н. Коковцова мы не находим упоминания в газете 
«Возрождение». Более подробно на страницах издания освещена его общественная рабо­
та. В эмиграции он оказался в гуще общественно-политических событий: активно зани­
мался общественной деятельностью и помощью в решении социальных проблем эмигран­
тов, занимая пост председателя Русского комитета.
Русский комитет выполнял роль центра притяжения «правых сил». Его руководи­
телем и идейным вдохновителем с момента основания в 1924 г. был граф В.Н. Коковцов 
[Подробнее об эмигрантском периоде жизни Коковцова см.: Воронежцев, Ковалев, 2011. 
c. 12-24; Ковалев, 2015, c. 151-169]. Несмотря на политический характер созданной орга­
низации, основная ее цель заключалась в решении социальных проблем эмигрантов.
Регулярно на страницах газеты «Возрождение» мы находим заметки о проведенных 
собраниях Русского комитета, об отчетах и выборах председателя и товарища председате­
ля. В 1938 году В.Н. Коковцов хотел уйти с поста председателя, но президиум Русского 
комитета выдвинул решение просить его остаться, на что он согласился после долгих пе­
реговоров, и был вновь избран председателем Русского комитета 6 апреля 1938 года [Пе­
реизбрание гр. В.Н. Коковцова, 4126, c. 2].
Слухи о возможном его уходе появились в прессе ранее и вызвали негативную 
реакцию публики, при этом мы видим, что отзывы о графе носят только положительный 
характер: «Заменить графа В.Н. Коковцова, конечно, не легко, так значителен его 
авторитет и обширен его общественный опыт. Руководителям эмигрантских организаций 
предстоит избрать на пост председателя Р.К.О.О. (Русский комитет объединенных 
организаций -  прим. Л.К.) такого общественного деятеля, который, как, граф 
В.Н. Коковцов, с достоинством, с честью, представлял бы русскую 
эмиграцию.. .Возглавлять эмиграцию, или представлять Ее интересы, перед 
иностранными властями, не всякому пристало. Для этого недостаточно ни юркости, ни 
знакомства с двумя или тремя в данный момент влиятельными иностранными деятелями. 
Вот поэтому на место графа В.Н. Коковцова должен быть избран человек, пользующейся 
уважением эмиграции и престижем у иностранцев.» [Мимоходом, 4121, c. 4]. В заметке 
подчеркивается, что фигура графа была уважаема не только в эмигрантском сообществе, 
но и в высших кругах Франции, отмечается, что с ролью председателя Русского комитета 
справится не каждый. В статье графу Коковцову отводится роль представителя 
эмигрантской общины, что не совсем соответствовало реальности. Эмиграция так и не 
смогла консолидироваться вокруг одного лидера, если же говорить об организации, 
представляющей интересы беженцев, то корректнее упомянуть Эмигрантский комитет, 
под руководством бывшего посла во Франции В.А. Маклакова, который выполнял 
функцию объединяющего центра. Эмигрантский комитет смог согласованно решать 
проблемные вопросы и защищать права беженцев. В состав Эмигрантского комитета 
входил Русский комитет, как представитель «правых» сил эмиграции: «Русский Комитет 
надеется, что эмиграция в сознании необходимости ныне возможно большего единения и, 
откинув всякие политические и партийные соображения, широко откликнется и в 
интересах общего дела примет максимальное участие в предстоящих выборах нового 
состава Комитета» [От Русского Комитета объединенных организаций, 3959, c. 2]. 
Транслирование через прессу позитивного отношения к графу Коковцову членов Русского 
комитета, несомненно, формировало положительный образ в глазах эмигрантской 
общины: «Товарищ председателя проф.[ессор] И. П. Алексинский, по поручению членов 
президиума, в сердечных выражениях приветствовал от имени Русского комитета гр.[афа]
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В.Н. Коковцова с исполнившимся 10-летием его председательства, отметив единодушное 
пожелание представителей всех многочисленных организаций видеть графа Владимира 
Николаевича на посту председателя, бережное отношение к возглавляемому им 
объединению и преданность его задачам комитета в деле защиты жизненных интересов 
русских изгнанников» [В Русском Комитете, 3443, c. 4].
О желании покинуть пост председателя Русского комитета исследователи не 
упоминают, с чем было связано его желание уйти -  неизвестно. Возможно, сложившаяся 
геополитическая ситуация создавала большой груз ответственности, возможно, причиной 
был его преклонный возраст, в апреле 1938 года ему исполнилось 85 лет, о чем известила 
газета: «На прошлой неделе графу Владимиру Николаевичу Коковцову исполнилось 
85 лет. Маститый государственный деятель принимал у себя на квартире поздравления, 
принесенные ему русскими национальными организациями и многочисленными его 
друзьями» [85-летие гр. В.Н. Коковцова, 4129, c. 6].
Деятельность Русского комитета широко освещалась на страницах газеты. Мы 
находим объявления о созыве собраний с указанием повестки дня, а также отчеты о 
проведенных заседаниях. Учитывая ключевую роль в Русском комитете графа Коковцова, 
частое упоминание Русского комитета и его председателя демонстрирует авторитетность 
и значимость личности графа в эмигрантских кругах. В объявлениях подчеркивается 
избранность состава Русского комитета: «Вход на собрание по повесткам, которые в 
настоящее время рассылаются избранным организациями и объединениями 
представителям» [Русский Комитет Объединенных Организаций, 2826, c. 2].
В каждой статье упоминаются выступления графа на заседаниях Русского комитета 
на разные тематики: «доклад гр.[афа] В.Н. Коковцова о работе его, в качестве 
председателя Комитета, по вопросам правовой защиты русских беженцев» [В Русском 
комитете, 595, c. 3], «доклады .  председателя Русского Комитета гр.[афа] 
В.Н. Коковцова о деятельности Русского Комитета Объединенных Организаций за 
истекшее 3-летие» [Русский Комитет Объединенных Организаций, 2826, c. 2], 2 октября 
1935 года доклад был посвящен вопросу высылке из Франции русских эмигрантов 
[Русский Общественный Комитет, 3532, c.5]. Информация появлялась уже на следующий 
день в газете, что свидетельствует об оперативности получения материалов для статей.
Важные вопросы, решаемые на заседаниях Русского комитета, нашли свое 
отражение в заметках газеты «Возрождение», что демонстрирует публичный и открытый 
характер деятельности Русского комитета, например 5 октября 1935 г. на заседании 
Русского комитета было решено «наметить профессора Ивана Павловича Алексинского 
кандидатом на место покойного К.Н. Гулькевича при Нансеновском беженском 
Присутствии» [В Русском Комитете, 3777, c. 1].
За сухой заметкой в газете скрывается сложный конфликт, который произошел в 
эмигрантской среде после смерти дипломата Константина Николаевича Гулькевича, кото­
рый с 1921 г. был в должности советника комиссара Лиги Наций по делам беженцев. Най­
ти ему замену было сложно, В.А. Маклаков (глава Эмигрантского комитета) согласился 
участвовать в выборах. Вопрос встал о его заместителе, и здесь эмиграция раскололась. 
Как повествует газета «Возрождение», правые во главе с Русским комитетом выдвинули 
кандидатуру известного хирурга И.П. Алексинского, а левые и социалисты по предложе­
нию В.А. Маклакова поддержали адвоката Якова Львовича Рубинштейна. Рубейнштейн 
одержал победу, за него проголосовало большинство членов Консультативного комитета 
частных организаций [Гусефф, 2014.]. Крайне правые были недовольны результатом вы­
боров и развернули кампанию по дискредитации Рубейнштейна, в свою очередь В.Н. Ко­
ковцов поддержал результаты выборов, что вызвало недовольство крайне правых сил.
Нашла свое отражение в газете деятельность В.Н. Коковцова на посту 
Распорядительного комитета, занимающегося перераспределением Нансеновского сбора, 
средства которого до 1929 г., по данным З.С. Бочаровой, шли на переселение и 
обустройство русских в Северной и Южной Америки [Бочарова, 2002, c. 1-12; Русские
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беженцы, 2004, c. 244-246.]. «Нансеновский сбор» был введен на Межправительственной 
конференции в Женеве в мае 1926 г. Его размер первоначально составлял 5 золотых 
франков, которые необходимо было уплатить беженцам при оформлении обязательных 
документов. После 1929 г. по решению Лиги Наций половина средств поступала в 
распоряжение Распорядительного комитета, который входил в состав Эмигрантского 
комитета. Вторая половина -  в Женеву в Лигу Наций. Распорядительный комитет в свою 
очередь распределял эти средства среди русских благотворительных организаций во 
Франции. Возглавлял Распорядительный комитет В.Н. Коковцов вплоть до 1940 г., когда 
он был закрыт немецкими властями [Ковалев, 2006, c. 117; Ковалев, 2015, c.155-165.]. 
Распорядительный комитет внес свою лепту в дело поддержки беженцев и решения их 
социальных проблем: «Парижский распределительный комитет под председательством 
графа В.Н. Коковцова, выполнивший об этой работе отчет, показал пример другим. Мы 
требуем такого же отчета от других организаций. Существующие в разных странах 
объединения русских благотворительных организаций могли бы потребовать от всех, 
получивших субсидии, подробно в них отчитаться» [Эмигрантские деньги, 3891, c. 1].
Помимо того, что граф Коковцов возглавлял Русский комитет, он принимал 
участие в других эмигрантских организациях: выступал председателем совета Союза 
Русских кавалеров Почетного Легиона, о собраниях которого тоже не забывала упомянуть 
газета «Возрождение»: «Гр.[аф] В.Н. Коковцов, как известно, является старейшим 
русским кавалером Почетного Легиона и имеет высшую степень ордена Большой Крест 
(лента через плечо)» [Союз русских кавалеров Почетного Легиона, 2951, c. 2].
Союз Русских кавалеров Почетного Легиона был образован инициативной группой, 
в состав которой входил граф Коковцов, ему же принадлежала роль в разработке устава и 
методов работы, а главное установление контактов с французским обществом Почетного 
Легиона [Союз русских кавалеров Почетного Легиона, 2951, c. 2]. Для связи с 
французским обществом Почетного Легиона граф В.Н. Коковцов подходил отлично -  
человек, имеющий связи в высших кругах французского общества, авторитет среди 
эмигрантской общины. Уже 11 июня 1933 года в газете появилась заметка об обсуждении 
устава и анкеты вступающего в Союз, что отражает активную работу инициативной 
группы, ключевую роль в которой играл граф В.Н. Коковцов [Союз членов Почетного 
Легиона, 2961, c. 4]. Процесс становления Союза закончился к ноябрю, когда на собрании 
был заслушан устав и утверждена организационная форма. Председателем Совета Союза 
был избран граф В.Н. Коковцов [Союз русских кавалеров Почетного Легиона, 3092, c. 4].
В.Н. Коковцов был убежденным монархистом, в эмиграции стал одним из 
основателей в 1922 году Союза ревнителей памяти Императора Николая II, а с 1926 года 
по 1936 год был его председателем. За это время он регулярно выступал с докладами на 
заседаниях, в которых анализировал события начала ХХ века, пытался понять, возможен 
ли был другой путь развития событий. Темы его сообщений были посвящены некоторым 
событиям из жизни Императора Николая II [[б.н.], 1811, c. 5], интерес вызвал доклад 
актуальную и сегодня на тему: «Была ли возможность спасения Царской Семьи в 
условиях 1917-18 гг.» [Доклад графа В.Н. Коковцова. Судьба царской семьи, 3883, c. 1].
Приходилось ему выступать на торжественном собрании Военной Академии в 
честь ее столетия, где он был единогласно выбран председателем собрания: «После 
перерыва с приветствием обратился к представителям «юбилярши» граф В.Н. Коковцов, 
говоривший о связи старой России с академией» [Ч. Столетие Военной Академии. 
Торжественное собрание, 2749, c. 4].
Общественная активность графа В.Н. Коковцова была разноплановой, несмотря на 
его почтенный возраст. Одним из направлений его работы была организация Общества 
бывших воспитанников Императорского Александровского лицея [Подробнее Климович 
2018.]. Он лично интересовался и принимал участие в судьбах бывших лицеистов, вносил 
свои средства в лицейскую кассу, из которой оказывалась помощь больным и нуждаю­
щимся лицеистам. Во многом благодаря ему продолжались и чтились традиции лицейско­
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го братства, обеспечивалась связь поколений и передача социального и исторического 
опыта. Главным праздником для всех лицеистов было «19 октября» -  день основания ли­
цея. Этому событию посвящена статья «Лицейский праздник»: «Он [В.Н. Коковцов -  
прим. Л.К.] сказал, что традиции и заветы лицея были руководяшим началом всей его 
личной и государственной жизни. Шестьдесят лет тому назад он поступал в лицей и вот 
ныне, после всего пережитого, после всего пути, пройденного вместе со своими товари­
щами, он снова в лицейской семье. По-прежнему с той же любовью вспоминает он о ли­
цее. Громкими криками «ура» приветствовали лицеисты гр.[афа] В.Н. Коковцова, выра­
зившего мысли, которые дороги каждому из них» [Лицейский праздник, 3076, c. 2]. 
В 1933 году на праздничном «обеде лицеисты чествовали своего любимого председателя, 
старейшего из оставшихся в живых лицеистов, графа В.Н. Коковцова, которому в этом 
году исполнилось 80 лет» [Лицейский праздник, 3076, c. 2].
В рамках деятельности Общества бывших воспитанников Императорского 
Александровского лицея была возобновлена работа Пушкинского лицейского общества 
под руководством графа В.Н. Коковцова: «Состоялось учредительное общее собрание 
Пушкинского Общества, причем было избрано правление в лице почетного председателя, 
маститого председателя Лицейского Объединения во Франции графа В.Н. Коковцова» 
[Архив Императорского Александровского Лицея, 4104, c. 6]. А.С. Пушкин для всей 
русской эмиграции воплощал культурную традицию родины, а для лицеистов был 
символом принадлежности к лицейскому сообществу.
Нашло свое отражение в газете и собирание Обществом лицейского архива, кото­
рый в 1937 году был передан на хранение в Королевский военный музей в Брюсселе: «Ли­
цейское объединение во Франции основало Лицейский Архив, который к настоящему 
времени представляет собою весьма ценное и полное собрание документов и предметов, 
относящихся к истории и жизни прославленного русского высшего учебного заведения, 
значительное число которых пожертвованы А.А. Рубцом, Н.Н. Флиге и Д.И. Ознобиши­
ным» [Архив Императорского Александровского Лицея, 4104, c. 6]. Инициатором сбора 
лицейских реликвий выступил также граф Коковцов, позже его инициатива была подер­
жана лицейским сообществом созданием Музейно-исторической комиссии, которая веда­
ла сбором артефактов и созданием архива.
Важное место в жизни эмигрантской общины играла православная вера, местом 
притяжения верующих в Париже был Александро-невский кафедральный собор. Во 
многом благодаря В.Н. Коковцову при соборе был основан приход, который существовал 
на взносы прихожан. Граф Коковцов был избран товарищем председателя Приходского 
совета собора, был близок к митрополиту Евлогию и пользовался авторитетом в кругу 
прихожан. Входил в состав организаторов церковных торжеств, к примеру, юбилея 
протопресвитера И.Г. Смирнова [Юбилей протопресвитера И.Г. Смирнова, 3103, c. 2].
Его присутствие отмечается на всех значимых мероприятиях эмигрантской 
общины, таких как панихида о бельгийском короле Альберте; в заметке его фамилия 
упоминается сразу после князя Гавриила Константиновича и уже затем следуют другие 
представители эмигрантской общины. На торжественной службе в честь протопресвитера 
И.Г. Смирнова, В.Н. Коковцов также присутствовал, об этом сообщает газета, помещая 
его фамилию после упоминания князя Гавриила Константиновича [Панихида в храме 
св. Александра Невского, 3187, c. 2].
Как член Епархиального совета, В.Н. Коковцов участвовал в епархиальных 
съездах, выступал публично с докладами на них: «Традиционный доклад графа 
В.Н. Коковцова о каноническом положении епархии был заслушан с глубоким 
вниманием. Из докладов финансовой комиссии выяснилось исключительно отчетливое и 
умелое ведение хозяйства епархии (могло ли быть иначе, когда епархиальный совет имеет 
в своем составе такого деятеля, как гр.[аф] В.Н. Коковцов)» [Тимашев Н.С. На 
Епархиальном съезде. Заметки участника, 2975, c. 2].
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Коковцов находился в гуще всех событий собора и играл в них одну из ключевых 
ролей. В 1930-м году местоблюститель патриаршего престола в Советской России 
митрополит Сергий издал указ, отстраняющий митрополита Евлогия от управления 
Западно-европейской епархией. В ответ митрополит Евлогий созвал епархиальный съезд, 
на котором в своем выступлении от группы мирян граф Коковцов доказывал 
неправомочность распоряжения митрополита Сергия: «В глубоко продуманной речи он 
обосновывает то положение, что указ митр.[ополита] Сергия содержит в себе двойную 
неправду -  внешнюю и внутреннюю. В первом отношении митр.[ополит] Сергий просто 
не имел права уволить митр.[ополита] Евлогия, который назначен пожизненно и может 
быть лишен епархии только по церковному суду, -  а свободный церковный суд, в 
настоящее время, конечно невозможен. Еще горче внутренняя неправда указа, его ссылки 
на факты, не имевшие места, или же на деяния, которые являлись для митр.[ополита] 
Евлогия выполнением его архипастырского долга» [Н.Т. Указ митрополита Сергия 
исполнен не будет. Епархиальный съезд, 1854, c. 1]. Его речь повлияла на решение 
епархиального съезда не выполнять указ из Москвы. За этот отказ епархиальное 
управление митрополита Евлогия было упразднено, что заставило его перейти в 
юрисдикцию Константинопольского патриарха в феврале 1931 года.
На страницах газеты В.Н. Коковцов выступает как признанный профессионал в 
своей области. Он пытался осмыслить динамику экономического развития России в нача­
ле ХХ века, свои аналитические статьи размещает во французской прессе. Газета «Возро­
ждение» перевод наиболее интересных статей размещает на своих страницах: «Мы верим, 
заявляет гр. В.Н. Коковцов, что советская власть никогда не будет в состоянии осущест­
вить свой грандиозный план создания сверх-промышленного государства» [Гр. В.Н. Ко­
ковцов о пятилетке, 2069, c. 1].
Доклад графа Коковцова, сделанный им для членов французского Союза торговли 
и промышленности, о прошлом, настоящем и будущем России пересказывается на 
страницах газеты. Подчеркивается уровень персоны графа во французском светском 
обществе: «Ежемесячно Союз объединяется за завтраком, в конце которого, по 
приглашению его председателя, читается доклад каким-нибудь из видных специалистов 
по тем или иным вопросам, интересующим экономическую жизнь Франции и других 
стран Европы» [Доклад графа В.Н. Коковцова,1802, c. 2].
Важен и сам факт, как преподносится участие В.Н. Коковцова в этом мероприятии, 
он не просто выступает на равных, он является для присутствующих экспертом: «Предсе­
датель союза г.[осподин] Дюбуа, бывший председатель комиссии репараций, перед докла­
дом графа Коковцова, в прочувствованных словах рассказал о прошлой жизни докладчика 
и представил его собравшимся, как наиболее авторитетного представителя русской коло­
нии в Париже. Доклад был выслушан с большим интересом всеми присутствовавшими» 
[Доклад графа В.Н. Коковцова,1802, c. 2].
Из его доклада вырисовывается образ человека, любящего и преданного России, в сво­
ем выступлении граф Коковцов произносит: «После свержения большевиков, в России осо­
бенно ярко проявится национальное сознание народа. Это национальное сознание приведет к 
бурному творчеству во всех областях человеческой ж изни.то в будущем франко-русским 
отношениям предстоит блестящая перспектива. Однако необходимой предпосылкой для это­
го является отказ от каких бы то ни было посягательств на расчленение России, на заигрыва­
ние с безответственными группами сепаратистов, ибо подобные ошибочные политические 
планы вызвали бы протест русского национального чувства» [Доклад графа В.Н. Коковцова, 
1802, c. 2]. Важен тот факт, что выступая, как председатель Русского комитета, он выражает 
мнение членов эмигрантских организаций в него входящих, а это достаточная часть эмиг­
рантской общины. В.Н. Коковцов не допускает возможности разделения России по какому-то 
признаку, будь то национальный или территориальный, только единая и неделимая Россия. 
Вера в народ и его национальное возрождение свидетельствует об уверенности графа в паде­
нии большевизма, опираясь на внутренние силы народа. Свои взгляды он изложил в работе, 
выпущенной на французском языке в 1931 г. «Большевизм за работой: моральная и экономи­
ческая разруха в советской стране» [Kokovtsoff., 1931].
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В немецкой газете «Берлинер Тагеблат» появилось яркое описание образа графа 
Коковцова после его приезда в Берлин, хотя описание касается первой встречи 
журналиста Теодора Вольфа с В.Н. Коковцовым еще до революции, газета 
«Возрождение» все равно перепечатала отдельные фрагменты статьи: «У Коковцова 
холеная фигура, которую едва ли можно было включить куда-нибудь, кроме рядов 
высшей бюрократии или высшей финансовой сферы: в черном сюртуке отличного покроя, 
с тщательно подстриженой русой бородкой, Коковцов казался моложе своих лет, хотя был 
явно переутомленным и изнервничавшимся» [[б.н.], 3409, c. 2].
Граф В.Н. Коковцов вел активную общественную жизнь, многочисленные собра­
ния, переписки, не остались в стороне и личные воспоминания, которые касались его до­
революционной деятельности. На склоне лет он старался осмыслить свой жизненный 
опыт и исторический путь России начала ХХ века.
Подготавливая воспоминания к печати, граф Коковцов направлял в газету 
«Возрождение» отрывки из них, предлагая читателям ознакомиться и тем самым 
подогревая интерес к готовящейся книге [Гр. В.Н. Коковцов. Как была построена Кит.- 
вост. жел. дорога (из воспоминания прошлого), 2502, c. 4]. Анонс выхода мемуаров был 
многообещающим: «Выход в свет труда гр.[афа] В.Н. Коковцова будет значительным 
событием в жизни эмиграции, которая получит в нем правдивое и основанное на 
первоклассной осведомленности, освещение русской политической и экономической 
жизни за тот период расцвета, каким было время между первой и второй революциями. 
Мемуары гр.[афа] В.Н. Коковцова, несомненно, окажутся блестящим ответом 
клеветникам России, как иностранным, так и русским» [Мемуары гр. В.Н. Коковцова, 
2725, c. 3].Эта характеристика мемуаров графа Коковцова была точной, так как в них он 
действительно старался максимально полно дать информацию о своей деятельности на 
государственной службе, объективно отразить роль своих предшественников на посту 
министра финансов Российской империи. Отдельным сюжетом выступает его отношение 
к С.Ю. Витте [Подробнее см.:Суворов, 2017, с.1-4].
Выход в свет его воспоминаний в 1933 году в издательстве «Иллюстрированная 
Россия» периодически освещался в газете как простым оповещением, так и предложением 
приобрести книги по стоимости 65 франков за 2 тома [[б.н.], 3069, c. 3]. Издание мемуаров 
графа нашло отклики в эмигрантской и французской печати. Газета «Возрождение» 
собирала отзывы в прессе и наиболее удачные публиковала, как это было со статьей 
французского журналиста в газете «Матэнь» («Le Matin») [Французская печать о 
воспоминаниях гр. В.Н.Коковцова, 3406, c. 2]. Воспоминания пользовались большим 
успехом, и в 1935 году Гуверский институт подготовил их перевод на английский язык, 
выход в свет мемуаров в лондонском издательстве «Мильфорд» нашло свое отражение на 
страницах «Возрождения» [Воспоминания гр. В.Н. Коковцова, 3899, c. 3].
Не осталась в стороне и личная жизнь В.Н. Коковцова: в феврале 1929 года газета 
сообщила о болезни графа [Болезнь гр. В.Н. Коковцова, 1342, c. 1]. Прослеживается даже 
хроника событий состояния его здоровья: «Состояние здоровья графа В.Н. Коковцова 
быстро улучшалось. Вчера у него была уже нормальная температура. Наблюдается 
некоторая слабость и больному предписано оставаться в постели» [[б.н.], 1344, c. 1].
Через несколько лет 80-летний юбиляр оказался в центре внимания газеты, которая 
сообщала о сборе подписей в «общем адресе русской колонии», подписи можно было 
оставить в следующих учреждениях: «Красный Крест, Земский Союз, Епархиальное 
Управление (12, рю Дарю) и Русская Торговая Палата (27, рю Тронше)» [80-летие гр.
В.Н. Коковцова, 2861, c. 2].
Свадебный юбилей четы Коковцовых не остался без внимания газеты 
«Возрождение»: 18 октября 1930 года состоялся молебен в Александро-невском
кафедральном соборе «по желанию друзей, прихожан и почитателей графа Владимира 
Николаевича и графини Анны Федоровны Коковцовых, будет отслужено молебствие по 
случаю исполняющегося в этот день пятидесятилетия со дня их свадьбы» [Золотая 
свадьба графа В.Н. и графини А.Ф. Коковцовых, 1963, c. 3].
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Со своей стороны граф опубликовал в газете письмо со словами благодарности: 
«Приходской Совет этого собора, значительное количество прихожан, многие видные 
общественные деятели и целый ряд наших близких и друзей соединили свои молитвы с 
нашими по случаю этого редкого в человеческой жизни события. На нашу долю выпали, 
при этом, приветствия, которые не забудутся нами до конца наших дней, потому что они 
дают нам право вспоминать с благодарностью к Творцу, пройденный нами жизненный 
путь и легче переносить трудности нашей жизни в изгнании» [Письмо 
гр. А.Ф. Коковцовой и гр.В.Н. Коковцова, 1968, c. 2].
Граф В.Н. Коковцов оказался в эмиграции в преклонном возрасте. С началом Вто­
рой мировой войны, остался во Франции, где умер 29 января 1943 г., похоронен на рус­
ском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. В это время все эмигрантские издания были за­
прещены, единственная заметка о его смерти была помещена в коллаборационистской га­
зете «Парижский вестник» [Ковалев, 2015, c. 165], единственном русском печатном органе 
во Франции.
Анализ газетных статей показал разносторонний характер деятельности графа Ко­
ковцова, которая носила публичный характер. Все важные события его общественной и 
личной жизни нашли отражение на страницах газеты. Отмечен интересный факт ранее не 
упоминаемый исследователями -  попытка Коковцова покинуть пост председателя Русско­
го комитета. Активность его деятельности не снижается, несмотря на преклонный возраст, 
практически в каждом выпуске газеты есть упоминание его фамилии в том или ином кон­
тексте. Сам он также выступал автором статей, публикуя выдержки из своих воспомина­
ний. Анализ статей, в которых упоминается фигура Коковцова, позволил раскрыть другие 
сюжеты из истории эмигрантской общины, в частности деловые контакты с представите­
лями французского общества, в которых активно участвовал граф Коковцов.
Образ, созданный медийным пространством, был исключительно положительным, 
эпитеты, применяемые к графу, призваны были демонстрировать авторитет и значимость его 
в общественной жизни эмигрантской общины. Критика В.Н. Коковцова в газете отсутствова­
ла, что можно объяснить правоцентристской направленностью газеты «Возрождение».
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